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Reseña
de la Biblioteca
L a Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con una
importante Biblioteca que lleva el nombre del prócer que fuera el primer economista argentino.
Atiende las necesidades de estudiantes, docentes e investigadores como así también del público en
general.
La Biblioteca "Manuel Belgrano", nace en octubre de 1946 en la vieja casona de la calle Colón al
800. Su crecimiento la dispersa en distintas casas cercanas donde funcionaban los Institutos de
Investigación de la Facultad.
En 1965 al inaugurar la Facultad su edificio propio en la Ciudad Universitaria, se unifica y ocupa el
ala construída especialmente para la Biblioteca que consta de tres plantas y una superficie cubierta
de 1.130 rn" donde desarrolla actualmente sus actividades.
En noviembre de 1989 se da comienzo a la creación de la Base de Datos BMB en MICROISIS de
actualización diaria que a la fecha consta de 8654 registros que comprenden libros, folletos y
artículos analizados.
Base de Datos
"BMB - FCE - UNCBA"
L a base de Datos BMB - FCE - UNCBA, pertenece a la Biblioteca "Manuel Belgrano" de la Fac. de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba esta formada por los archivos:
°ADEMP (Administración de Empresas)
oANALíTICAS (Artículos de revista o parte de obras que se analizan conforme a las necesidades de
los usuarios) .
°FINANPUB (Trabajos presentados a las Jornadas de Finanzas Públicas)
o FOLLETOS (Los ingresados a partir de 1990)
°JORNECOP (Trabajos presentados a la Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía
Política)
°LlBROS (Todas las obras incorporadas a partir de marzo de 1990 más las ediciones anteriores o
en otros idiomas que de la misma obra posea la Biblioteca)
°pENSAIBER (Pensamiento Iberoamericano)
°REVCEP (Revista de la CEPALdesde n.t a 62 inclusive)
°REVECO (Económica de La Plata)
o TECHINT (Todos los artículos económicos desde n.1 05 a 288 inclusive)
o TESDOC (Tesis doctorales presentadas a la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba)
o VIDEOS (Videos adquiridos por la Biblioteca)
En Base RECEp, no disponible aún al público,
se registran 1100 títulos de publicaciones
periódicas adquiridas por compra, canje y
donación. Esta base comenzó a crearse en
febrero de 1994, su actualización también es
diaria y comprende el material nuevo que se
recibe al que se van incorporando los títulos
existentes.
La Base ADMCO también comenzó a crearse
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·7447 Alvarez, Héctor Felipe
Principios de administración. Córdoba: EUDECOR, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T658A42440
• 8007 Alvarez, Héctor Felipe; Saunders, Shirley; Argento, Rosa;
Belmaña, Horacio
Principios de administración. Córdoba: Fac. de Cs.
Económicas.
Educación aDistancia, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658A42754
• 7843 Alvarez, Luis Córdoba. Subsecretaria de Comercio Exterior.
Departamento Técnico
La estructura institucional y lanormativa del Mercado Común
del Sur - Mercosur -. Córdoba: Subsecretaria de Comercio
Exterior. Departamento Técnico, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F337.18 A17761
• 7155 Ambito Financiero
Logistica empresaria Buenos Aires: Amfin, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: Vertical
• 8048 Aninat, Eduardo; Larrain P, Christian
Flujos de capitales: lecciones apartir de laexperiencia
chilena. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.60,1996
• 7875 Anthony, Joseph H; Gibbins, Michael
Financial accounting : an integrated approach. Cincinnati, Ohio:
South-Westem College, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.48 A42927
• 7188 Arcondo, Anibal Bernardo
En el reino de Ceres : laexpansión agraria en Córdoba,
1870-1914. Córdoba: Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas. Inst.
de Economía y Finanzas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.109825 A42110
• 8379 Arens, Alvin A; Loebbecke, James K
Auditoria : un enfoque integral. Mexico: Prentice-Hall
Hispamericana, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.45 A43311
• 7609 Argentina. Contaduria General de laNación
Cuenta de inversión: ejercicio 1995. Buenos Aires: Contadurla
General de laNación, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R354.82007 A42466
• 7607 Argentina. [Código de comercio]
Código de comercio: Leyes complementarias. Buenos Aires:
A-Z, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T347A42387
• 7608 Argentina. [Constituci
Constitución de laNación Argentina: antecedentes, leyes
constitucionales, derechos humanos. Buenos Aires: A-Z, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R342A42388
• 7378 Argentina. [Ley nO 24.522]
Ley de concursos y quiebras. Buenos Aires: Macchi, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F347.6 A17648
• 7016 Argentina. [Resolución nO 4104]
Facturación y registración : Implementan controladores fiscales
Córdoba: Consultora, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R-F 347.5 A17548
• 7512 Arjona, Flavio; Aranda, Solange; Tappatá, Anahl de;
Quiroga,
Eduardo C; Navone, Carlos; Alday, Jorge Luis; D'Ambrosio,
Desirreé
La administración de justicia: una comparación interprovincial
Córdoba: IEERAL. Fundación Mediterránea, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H68177 n.186,1996
• 7571 Amaudo, Aldo Antonio
Estabilización y credibilidad en Argentina en los 80y los 90.
Córdoba: Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas. Inst. de Economía
y Finanzas, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F339.50982 A17683
• 8066 Arnaudo, Aldo Antonio
Measuring the credibility ofArgentine stabilization programs.
Córdoba: Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas. Inst. de Economia
y Finanzas, 1996
==> Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: F339.50982 A17782
• 8398 Amaudo, Aldo Antonio
Una interpretación de Keynes 50años después de sumuerte.
Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias Económicas,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F330.156 A17903
• 8521 Arrufat, José Luis
Cuarta linea Comahue - Buenos Aires: enseñanzas
regulatorias.
Córdoba: Expectativa Consultores Económicos, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H44374 n.48,1997
• 7082 Asiain, Jorge Hugo
Transacciones con "derivatives". Buenos Aires: La Ley, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H48900 n.1, 1996
• 8142 Asociación Argentina de Economía Política
Anales. Salta: Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas, Jurldicas y
Sociales, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 330.06382 R43016
• 7254 Asociación de Facultades, Escuelas eInstitutos de
Economia de América Latina
Homenaje aRaúl Prebisch. Buenos Aires: Univ. de Buenos
Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137
• 7199 Assandri, Marina
Pymes: en Argentina, Chile y Alemania: un estudio
comparativo.
Córdoba: Fundación Friedrich Ebert, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.642 A42249
• 7660 Atchabahian, Adolfo
Régimen juridico de lagestión y del control en lahacienda
publica: Tratado sobre laley 24.156 y las de contabilidad y
de obras publicas. Buenos Aires: Depalma, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T657.61 A42773
• 7837 Atmetlla Benavent, Emilio
Marketing farmacéutico: como puede desarrollar un marketing
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eficaz para los medicamentos de prescripción. Barcelona:
Gestión 2000, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 615.10688 A42686
• 7042 Auernheimer, Leonardo
Causalily and association between money, prices and
gobernment debtBuenos Aires: CEMA, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.46011 A17579
• 8381 Avila, Jorge César, comp.; Almasi, Aquiles A;Rodríguez,
Carlos Alfredo
Convertibilidad: fundamentación y funcionamiento. Buenos
Aires CEMA. Instituto Universitario, 1997
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 332.450982 A43295
• 7083 Avalas, Ana Maria
La sanción de clausura: naturaleza, procedencia de su
aplicación y loslimites jurisprudenciales. Buenos Aires: La
Ley, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H48900 n.1,1996
• 7668 Bértola, Luis
Fases, tendencias y ciclos en las economias de Argentina,
Brasil y Uruguay, 1870-1990. Buenos Aires: Univ. Fac. de Cs.
Económicas. Inst de Investigaciones de Historia Económica y
Social, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H28156.5 n.10,1996
• 7627 Beccaria, Luis Alberto
Reconversión, mercado de trabajo y distribución del ingreso. La
Plata (Buenos Aires): Centro de Estudios Bonaerense, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H52767 n.57/58, 1996
• 8473 Becker, Gary Stanley
Accounting fortastes. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.8343 B43386
• 8146 Beker, Victor Alberto; Mochan Morcillo, Francisco
Economía: elementos de micro y macroeconomía. Madrid:
McGraw-HiII,1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T330 B43094
• 7771 Bekerman, Marta; Sirlin, Pablo
El roldel estado en lainserción internacional de los países
periféricos. Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs.
Económicas, 1996 .
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.2
• 8462 Bekerman, Marta; Sirlin, Pablo
Laestrategia exportadora de Corea del Sur. México: Banco
Nacional deComercio Exterior, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H30233, n.6,1996
• 8463 Bekerman, Marta; Sirlin, Pablo
Política económica e· inserción internacional de Taiwan. México:
Banco Nacíonal de Comercio Exterior, 1997
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H30233, n.6,1997
• 8049 Benavente, Jos, Miguel; Orespí, Gustavo; Katz, Jorge M;
Stumpo,Giovanni
Latransformación del desarrollo industrial de América Latina.
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.60, 1996
L
• 7692 Bercovich, Susana L
Mediación: un cambio de paradigma...Debemos estar ajenos
losprofesionales en Ciencias Económicas? Córdoba: Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H47027 n.50, 1996
• 8348 Berenson, Mark L;Levine, David M
Estadistica básica en administración: conceptos y aplicaciones
México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T519.5 B43346
• 7111 Bernal-Meza, Raúl
La globalización : "Un proceso y una ideología? Buenos Aires:
IADE,1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H75225 n.139, 1996
• 7622 Bertocco, Ornar; Cequeira, Florencio; Porcel de Peralta,
Sergio L.
Estudiar en Córdoba: guía de carreras universitarias,
terciarias nouniversitarias y cursos de laciudad de Córdoba
1996. Córdoba: Grupo Editor Proyecto Vocacional, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R378.199 B42699
• 7299 Bertossi, Roberto Fermín, dir.
Microempresas : tema y práctica. Córdoba: Atenea, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.022 B42287
• 8492 Bertrn, Hugo DArgentina. Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Desempeño de las AFJP 1994-1996. Buenos Aires: Superinten-
dencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F 331.252 B17905
• 8455 Bertln, Hugo O; Perrotto, Andrea M.
Los nuevos regímenes de capitalización en América Latina:
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay.
Buenos Aires: Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones, 1997
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 331.252 B43305
• 8252 Bertín, Hugo; Rofman, Rafael; Stirparo, Gustavo Argentina.
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones; Chile. Superintendencias de Administradoras de
Fondos de Pensiones; Perú. Superintendencia de
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Reformas alos sistemas de pensiones: Argentina, Chile, Perú.
Santiago de Chile: Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 331.2522 B43193
• 7084 Biondo, Héctor O
Lavado de dinero. Buenos Aires: LaLey, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H48900 n.1,1996
• 7979 Bianchi, Patrizio
Nuevo enfoque en el diseño de políticas para las pymes.
Aprendiendo de laexperiencia europea. Buenos Aires: NU.
CEPAL. Oficina en Buenos Aires, 1996
==> Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.94 B17774
• 8580 Biasca, Rodolfo Eduardo
Renovación intencional: provocando uncambio certero en la
empresa para mejorar sustancialmente los resultados. Buenos
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Aires: Macchi, 1997
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.4062 B43515
• 8432 Black, Duncan ed.; Brady, Gordon L,ed.; Tullock, Gordon,
ed. Formal contributions tothe theory ofpublic choice: the
unpublished works ofDuncan Black. Norwell, Mass: Kluwer,
1996
= = > Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: 330.1 B43384
• 7782 Blanco IlIescas, Francisco
El control integrado de gestión: iniciación aladirección por
sistemas. México: Limusa Noriega, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.4013 B42678
• 7921 Bolsa de Cereales
Mercado atérmino de Buenos Aires: una opción con pasado,
presente y futuro. Buenos Aires: Bolsa de Cereales, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78285 n.3009, 1996
• 7985 Boscherini, Fabio
La experiencia de los distritos industriales italianos: el proceso
de adaptación frente alos cambios de los años '80 y la renova-
da eficiencia y competitividad de los años '90. Buenos Aires,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n.288, 1996
• 8403 Bourguignon, Francois; Fields, G
Discontinuous losses from poverty, generalized Pámeasures,
and optimal transfers tothe poor. Buenos Aires: Inst. Torcuato
Di Tella, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F339.46 B17821
• 8261 Bourguignon, Francois
Equity and economic growth: permanent questions and
changing answers? Buenos Aires: Inst. Torcuato Di Tella, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.9001 B17822
• 6934 Breeding, Marshall, ed.
World wide web : yellow pages. Foster City, Calif.: IDG Books
Worldwide, 1996
==> Solicitara/por: BMB-FCE-UNCBA: R004.67025 B42089
• 7222 Brinker, Barry J,.ed
Emerging practices incost management. Boston, Mass:
Warren, Gortham & Lamont, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.42 B42279
• 8645 Bruno, Michael, ed.; Pleskovic, Boris, ed.
World Bank annual conference. Washington: World Bank, 1996
= = > Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.9060 A42368
• 7665 Braidot, Néstor P
Los que venden: método de venta relacional. Las ventas desde
el marketing total. Buenos Aires: Macchi, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.85 B42706
• 8505 Budnevich, Carlos; Le Fort, Guillermo
La politica fiscal y el ciclo económico en Chile. Santiago de
Chile: NU. CEPAL, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940, n.61 1997
• 8502 Buitelaar, Rudolf M; Van Dijck, Pitou
Exportaciones de manufacturas: desafíos para las pequeñas
economias de América Latina. Santiago de Chile: NU. CEPAL,
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==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940, n.61 1997
• 7128 Burch, John G; Grudnitski, Gary
Diseño de sistemas de información: teoria y práctica. México:
Noriega, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 004.65 B42206
• 7615 Baldo, Alberto; Peña, Liliana Patricia
Impuestos internos. Buenos Aires: Macchi, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 336.271 B42478
• 8525 Banco de España
Balanza de pagos de España 1996. Madrid: Banco deEspaña,
1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 382.170946 B43300
• 8526 Banco de España
Cuentas financieras de laeconomia española (1987-1996).
Madrid Banco de España, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 330.946 B43329
• 7346 Banco de laProvincia de Buenos Aires
Evolución del Mercosur: Situación actual y perspectivas.
Buenos Aires: Banco de laProvincia, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H89920 n.325, 1996
• 7347 Banco de laProvincia de Buenos Aires
La evolución reciente del producto y elempleo. Buenos Aires:
Banco de laProvincia, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H89920 n.325, 1996
• 7954 Banco Mundial
An interim review ofthe quality ofeconomic analysis instaff
appraisal reports forprojects approved infiscal year 1996.
Washington: Banco Mundial, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.678 B17766
• 7237 Bargagna, Juan
Cómo delegar tareas en otros para hacer mejores negocios.
Buenos Aires: SADEI, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H33754.5
• 8587 Barreira Delfino, Eduardo A
Leasing financiero. Buenos Aires: R. Guido, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.15242 B43312
• 7773 Barrios, Marcelo
Intercambio comercial Argentina-Italia: un análisis
intra-industrial. Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de
Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.2
• 8349 Barro, Robert J;Grilli, Vittorio; Febrero, Ramón
Macroeconomia: teoria y politica. Madrid: McGraw-HiII, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 339.5 B43345
• 7065 Barros de Castro, A
El Estado, laempresa y larestauración del paradigma
neoclásico. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.58
• 7775 Basualdo, Marcelo E.
Nivel educativo y distribución de ingresos de lapoblación de
Capital Federal y Gran Buenos Aires en edad escolar. Buenos
Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB~fCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.2
• 8413 Baxter, William Threipland
Accounting theory. New York: Ganand, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 657.01 B43204
• 7015 Córdoba. [leyes, decretos, etc.]
Modificaciones alcódigo tributario provincial, Ley nO 8518.
Ley impositiva provincial nO 8519. Córdoba: Consultora, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R-f 344.3 C17549
• 7702 Centro de Estudios Bonaerense
Coyuntura en elMERCOSUR. La Plata (Buenos Aires): Centro de
Estudios Bonaerense, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H52767 n.55, 1996
• 8632 Centro de Industriales Siderúrgicos
Estadísticas siderúrgicas 1960-1995. Buenos Aires: Centro de
Industriales Siderúrgicos, 1996 .
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R-f 338.47672 C17908
• 8067 Chenery, Hollis Burnley, ed.; Srinivasan, TN, ed.
Handbook ofdevelopment eoonornícs. Amsterdam: Elsevier,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 338.9 CH 43017
• 8258 Chiappori, Pierre Andre
Efficient intra-household allocalions : ageneral characterization
and empirical tests. Buenos Aires: Inst. Torcuato Di Tella, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: f 339.410971 CH 17825
• 7354 Chudnovsky, Daniel; Chidiak, Martina
Competitividad y medio ambient : claros y oscuros en la
industria argentina. Buenos Aires, 1996
• ==> Solicitar a/por. BMB-fCE-UNCBA: H19830 n.286, 1996
• 5001 Coffman, Edward N, ed.; Jensen, Daniel L,ed.
The accounting hall offame. Ohio: The Ohio State Univ., 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 657.651 C40675
• 8597 Cohen, Benjamin J
The financial support fund ofthe OECD: afailed initiative.
Princeton, N.J.: Princeton Univ. Dept. ofEconomics.
International finance Section, 1997
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: F332.15 C17992
• 8531 Colama, Germán; Cante Grand, Mariana
La renegociación del contrato de concesión de Aguas Argenti-
nas. Córdoba: Expectativa Consultores Económicos, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H44374 n. 48, 1997
• 7942 Consejo federal de Inversiones
Síntesis socíoeconómíca de las provincias argentinas = Social
and economic synthesis oflheArgentine provinces = Síntese
socioeconómica das provincias argentinas. Buenos Aires:
Consejo federal de Inversiones, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R330.982 C42963
• 7926 Consejo Internacional de Cereales
Trigo: disponibilidad total y tendencias de precios. Buenos
Aires: Bolsa de Cereales, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78285 n.3009, 1996
1
• 8255 Consejo Técnico de Inversiones
Anuario de laeconomía Argentina 1996. Buenos Aires: Consejo
Técnico de Inversiones, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-VNCBA: R330.982 C41997
• 7256 Consultora
Bienes personales: anexos de valuaciones computables.
Resolución general n.4125 impuesto sobre bienes personales.
Córdoba: Consultora, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R-f 336.23 C17576
• 8040 Consultora
Topes indemnizatorios en pesos, según resolución nO 1050/96.
Córdoba: Consultora, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R-f 331.20982 C17816
• 8061 Consultora
Bienes personales: anexos de valuaciones computables.
Resolución general na 4283 impuesto sobre los bienes
personales. Córdoba: Consultora, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R-f 336.23 C17455
• 7626 Cortés, Rosalia
Argentina: reestructuración económica eimpacto en el
mercado de trabajo. La Plata (Buenos Aires): Centro de Estudios
Bonaerense, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H52767 n. 57/58, 1996
• 8596 Crockett, Andrew
The theory and practice offinancial stability. Princeton, N.J.:
Princeton Univ. Dept. ofEconomics. International finance
Section, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: F332.6 C17988
• 8464 Cruz Zamorano, Alma Rosa
Hong-Kong: "un reencuentro sin fronteras? México: Banco
Nacional de Comercio Exterior, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H30233, n.7,1997
• 8517 Cruz, Justino de la; Valdez, Luis Aparicio; Bernedo
Alvarado, Jorge
Mercados laborales en los '90: cinco ejemplos de América
Latina. Buenos Aires: CIEDLA, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 331.12098 C43362
• 8501 Calcagno, Alfredo Eric
El régimen de convertibilidad yelsistema bancario en la
Argentina. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940, n.61 1997
• 8172 Calero, Jorge
financiación de laeducación superior en España: sus
implicaciones en elterreno de laequidad. Madrid: fundación
BB\/, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 379.118 e42770
• 8585 Caminos, Joaquín; Rubinstein, fabiana; Vibes, Jorge
Las necesidades básicas insatisfechas en el interior del pais
según laencuesta permanente de hogares. Buenos Aires:
Dirección Nac. del Gasto Social, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: f 339.460982 C17658
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• 7433 Cano, Wilson.
Brasil: críse ealternativas ao neoliberalismo. Buenos Aires:
Univ. de Buenos Aires. fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 7080 Carcavallo, Hugo R.
Algunos aspectos laborales de lanueva ley de concursos y
quiebras, nO 24522. Buenos Aires: La Ley, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCEcUNCBA: H35320 n.2,1996
• 7345 Carreras, Alfredo M.de las
Cincuentenario de las Naciones Unidas. Buenos Aires, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n.286, 1996
• 7184 Carrizosa, Mauricio; Leipziger, Danny M;Shah, Hemant
El efecto tequila y lareforma bancaria en laArgentina.
Washington OC: FMI, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H46170 n. 1,1996
• 7078 Carra, Juan Carlos
La fiscalización del trabajo. Buenos Aires: Cangallo, 1996 .
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H59093 n.794, 1996
• 8019 Castro, Jorge
La economía mundial en ladécada del 90y laubicación de
Argentina. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Empresaríal en
laArgentina, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H82641 n.194, 1996
• 6872 Casas, Anibal
Sistemas de información contable 11. Córdoba: Eudecor, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T657.3 C42397
• 8232 Delfino, José Alberto
Microeconomía moderna aplicada. Córdoba: Atenea, 1997
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T338.50982 O43268
• 8613 Delfino, José Alberto, ed.; Gertel, Héctor Ricardo, ed.
Nuevas direcciones en el financiamíento de laeducación
superior: modelos de asignación del aporte público. Buenos
Aires: Ministerio de Cultura y Educación. Secretaría de
Políticas Universitarias, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 379.118 O41999
• 7025 Demarco, Gustavo César
Manual de Economía. Córdoba: Atenea, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T330 O42138
• 7514 Devoto, Roberto Horacio
Incidencia del Mercosur. Buenos Aires: Pontificia Universidad
Católica Argentina "Santa María de losBuenos Aires". Fac. de
Cs. Sociales y Económicas, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H20881.5 n.12, 1996
• 7682 Di Biase, Héctor N
Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea: las oportunidades
políticas, comerciales y de inversión. Caracas: SELA. Secretaría
Permanente, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H26893 n. 46, 1996
• 8547 Di Gropello, Emanuela NU. CEPAL
Reseña de estudios sobre incidencia fiscal: aspectos
metodológicos. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F336.294 O17780
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• 7425 Di Marco, Luis Eugenio
Prebisch, un anticipo alajuste humanizado. Buenos Aires: Univ.
de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 7783 Di Marco, Luis Eugenio
Federalismo, pobreza y estabilización en un contexto humanista
(ensayo en honor de F. M.Esquiú). Córdoba: Univ. Nac. Fac. de
Cs. Económicas. lnst. de Estadística y Demograffa, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.0982 O17626
• 7790 Di Marco, Luis Eugenio
Prebisch, un anticipo al ajuste humanizado. Córdoba: Univ. Nac.
Fac. de Cs. Económicas. Inst. de Estadistica y Demografía,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.9001 O17625
• 8441 Di Marco, Luis Eugenio
globalización, economía y cultura: entre lajusticia distributiva y
lacivilización solidaria. Córdoba: Univ. Nac. Fac. de Cs.
Económicas. Inst. de Estadística y Demografía, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F306.342 O17915
• 8442 Di Marco, Luis Eugenio
La formación en laUniversidad. Córdoba: Univ. Nac. Fac. de Cs.
Económicas. lnst. de Estadistica y Demografía, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F378.155 O17771
• 8402 Di Tella, Rafael; Mac Culloch, Robert
Ooes the welfare state destroy family networks? Buenos Aires:
Inst. Torcuato Di Tella, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F336.126 O17826
• 8638 Oillon, William R; Madden, Thomas J;Firtle, Neil H
La investigación de mercados en un entorno de marketing.
Madrid: Irwin, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.83 O43525
• 8005 Dirección General Impositiva
OGI: 1984-1995. Buenos Aires: Dirección Generallmposiliva,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R336..200982 O42909
• 7436 Oominguez, Guillermo Alberto
La estabilidad monetaria y lagarantia de las imposiciones.
Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 7805 Oonato, Norma; Guarnaschelli, Juan Carlos, coord.
Todo SITRIB: manual informático para liquidadores con
ejemplificaciones. Buenos Aires: Perfiles y Sistemas, 1996
== > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 336.24 O42414
• 7180 Oonato, Vicente Nicolás
Incertidumbre ambiental y procesos productivos "de alta
densidad contractual" : ladinámica estructural de la industria
argentina durante el período de megainflación (1975-1990).
Buenos Aires: lOES, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H35460 n.140, 1996
• 7548 Dromi, José, Roberto
Código del Mercosur : tratado, protocolos, acuerdos.declaraclo-
nes, decisiones, resoluciones, directivas, recomendaciones.
Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R337.18 D42460
• 8051 Durston, John
Aportes de laantropología aplicada aldesarrollo campesino.
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.60, 1996
• 8334 David, Fred R
Conceptos de administración estratégica. México: Prentice-Hall
Hispanoamericana, 1997
==> Solicitar a/por. BMB-FCE-UNC8A: T658.4012 D43423
• 8241 Davidson, Paul
Post Keynesian macroeconomic theory : afoundation for
successful economic policies forthe Twenty-First Century.
Cambridge: E. Elgar, 1996
==> Solicitar a/por: BM8-FCE-UNC8A: 339.3 D4298
• 8527 Diaz Cafterata, Alberto Martín; Figueras, Alberto José;;
Frediani, Ramón Osvaldo; Recalde de 8ernardi, María Luisa;
Swoboda, Carlos Juan
Principios de economia. Córdoba: Eudecor, 1997
==> Solicitar a/por: 8MB-FCE-UNC8A: T330.1 0982 D43434
• 7489 Díaz Cafferata, Alberto Martín; Figueras, Alberto José
Recalde de8ernardi, Maria Luisa; Swoboda, Carlos Juan
Principios de economía: aplicaciones alaeconomía argentina.
Córdoba: EUDECOR, 1996
==> Solicitar a/por: BM8-FCE-UNCBA: T330.10982 D42479
• 8274 Edwards, Sebastian
Crisis and reform inLatin America: from despair to hopeo New
York: Oxford Univ. Press, 1996
==> Solicitar a/por: 8MB-FCE-UNCBA: 338.98 E43315
• 8593 Eichengreen, Barry J
Amore pertect union?: íhe logic ofeconomic integration.
Princeton, N.J.: Princeton Univ. Dept. ofEconomics.
International Finance Section, 1996
==> Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNCBA: F337.14 E17868
• 7780 El Cronista
El Cronista en cifras. Buenos Aires: SADEI?, 1996
= = > Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNC8A: R-CD 332.021 E42879
• 7064 Escaith, Hubert; Schatan, Claudia
Centroamérica: inflación y estabilización en lacrisis y
poscrísís, Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
= = > Solicitar a/por: 8M8~FCE-UNCBA: H78940 n.58
• 7592 Esser, Klaus; Hillebrand, Wolfgang; Messner, Dirk;
Meyer-Stamer, Jorg
Competitivídad sistémica: nuevo desafío para las empresas y la
política. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicítar a/por: 8M8-FCE-UNC8A: H78940 n.59, 1996
• 8003 Estrada, Santiago Nicacío
La contabilidad en suevolución histórica: síntesis del
desarrollo técnico y doctrinario, entre 1494 y 1975. Mendoza:
Inca, 1996
==> Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNCBA: 657.09 E42907
• 6966 Europa Publications
L
The world of learning 1996. Rochester: Staples Printers
Rochester, 1996
==> Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNC8A: R370.025 E42099
• 7797 Europa Publications, ed.
The Europa world year book 1996. Rochester: Staples Printers
Rochester, 1996
==> Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNC8A: R909.8205 E42752
• 8207 Eatwell, John, ed.
Global unemployment: loss ofjobs inthe '90s. New York: M.E.
Sharpe, 1199
= = > Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNC8A: 331.137 E43213
• 7380 Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas
Normas contables profesionales: resoluciones técnicas 4,5 Y
6.Córdoba: Atenea, 1996
==> Solicitar a/por: BM8-FCE-UNC8A: F657.3 F15627
• 7488 Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas; Consejo Profesional de Ciencias
.Económicas de laCapital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; Inspección General de Justicia
Resoluciones técnicas nO 4,5,6,7,8,9,10,11 Y12. Resoluciones
"C" nO 135/84,136/84,267/85 Y168/92. Resoluciones
generales nO 2/84 y 5/88. 8uenos Aires: Macchi, 1996
==> Solicitar a/por: BM8-FCE-UNCBA: T657.3 F42384
• 8052 Feinsilver, Julie M
Prospección de labiodiversidad : potencialidades para los
países en desarrollo. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: 8MB-FCE-UNC8A: H78940 n.60, 1996
• 8504 Feres, Juan Carlos
Notas sobre lamedición de lapobreza según el método del
ingreso. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1997
==> Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNC8A: H78940, n.61 1997
• 7435 Fernández López, Manuel
Los ciclos económicos en el pensamiento de Raúl Prebisch.
Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas,
1996
==> Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNC8A: 338.900603 C42137 V.1
• 7667 Fernández López, Manuel
El ciclo económico argentino: estudios de Raúl Prebisch.
Buenos Aires: Univ. Fac. de Cs. Económicas. Inst. de
Investigaciones de Historia Económica y Social, 1996
==> Solicitara/por: BM8-FCE-UNCBA: H28156.5n.10, 1996
• 8404 Fernández López, Manuel
El ciclo económico periférico: los alumnos argentinos de juglar.
8uenos Aires: Inst. Torcuato Di Tella, 1996
==> Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNC8A: F338.540982 F17827
• 8543 Fernández Lalanne, Pedro
Código aduanero: comentado y anotado, con una introducción
constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1997
==> Solicitar a/por: 8M8-FCE-UNC8A: 344.3 F43412
• 7684 Fernández, Miriam
Posibilidad de incrementar las relaciones de América Latina y
elCaribe con laRepública Popular China. Caracas: SELA.
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Secretaria Permanente, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H26893 n.46, 1996
• 7913 Fernández, Roque Benjamin
Prevención del riesgo sistémico en crisis financiera. Buenos
Aires: CEMA, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.10982 F17584
• 6439 Ferrer, Aldo
Mercosur: trayectoria, situación actual y perspectivas. Buenos
Aires: IDES, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA : H35460 n.140, 1996
• 7263 Ferrer, Aldo
Reflexiones acerca de lapolítica de estabilización en la
Argentina. México: Fondo de Cultura Económica, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H95730 n.249, 1996
• 7669 Ferrer, Aldo
Raúl Prebisch y losproblemas actuales de América Latina.
Buenos Aires: Univ. Fac. de Cs. Económicas. Inst. de
Investigaciones de Historia Económica y Social, 1996
==> Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: H28156.5 n.10, 1996
• 7071 Ferraz, Joao Carlos; Kupfer, David; Hagenauer, Lía
El desafio competitivo para Iaindustria brasileña. Santiago de
Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.58, 1996
• 7456 FIEL
Las zonas francas otorgan beneficios insuficientes. Buenos
Aires: FIEL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H49495 n.358, 1996
• 7730 Folkers-Landau, David; Takatoshi, ItaFMI
International capital markets: developments, prospects, and
pollcy issues. Washington: FMI, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 332.042 F42753
• 7604 Forti, Andrés
Una época de decisiones diflciles para Europa. Buenos Aires,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n.285, 1996
• 7353 Frediani, Ramón Osvaldo
La economia del medio ambiente. Buenos Aires, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n.286, 1996
• 7546 Frediani, Ramón Osvaldo
Planes de estabilización y reforma estructural en América
Latina: una sintesis. Buenos Aires: CIEDLA, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 339.5098 F42133
• 8047 French-Davis, Ricardo
Polfticas macroeconómicas para el crecimiento. Santiago de
Chile: NU. CEPAL, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.60, 1996
• 7600 Fresco, Juan Carlos; Renner, Mónica; Damiani, Jorge, colab
Cambio en los paradigmas: innovación y creatividad hacia el
mejoramiento continuo. Buenos Aires: Macchi, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.406 F42306
• 7062 Franco, Rolando
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Los paradigmas de lapolitica social en América Latina.
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
= => Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.58
• 8018 Frankel, Jeffrey A;Stein, Ernesto; Wei, Shang-Jin
Regional trading arrangements: natural orsuper-natural?
Cambridge, Mass.: National Bureau ofEconomic Research,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F382.9 F17756
• 7778 Fujii G, Gerardo; torta D, Eduardo
Lo viejo y lonuevo en las restricciones alcrecimiento
económico de México. Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires.
Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 e42137 v.2
• 7427 Fundación Educación y Trabajo Política industrial y
capacitación. Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs.
Económicas, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 7073 Faletto, Enza
La CEPAL y lasociologia del desarrollo. Santiago de Chile: NU.
CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.58, 1996
• 8480 Gómez Chiñas, Carlos; Piñeiro Santana, Rubén
La estrategia comercial de Corea del Sur: una retrospectiva.
México: Banco Nacional de Comercio Exterior. 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H30233, n.12,1996
• 7079 Giganti, Estefania
El ABC de las ART. Buenos Aires: Instituto para el Desarrollo
Empresarial de laArgentina, 1996
= => Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H82641 n.190, 1996
• 7165 Gimenez, Carlos Manuel, coord.
Costos para empresarios. Buenos Aires: Macchi, 1996
== > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T657.42 G42186
• 7518 Giullodori, Roberto F
Estadistica descriptiva y probabilidad. Córdoba: EUDECOR,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T519.5 G42400
• 8518 Givogri, Fernando
Precios del gas natural en Argentina: historia y perspectivas.
Córdoba: Expectativa Consultores Económicos, 1997
== > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H44374 n.47, 1997
• 7541 Goldratt, Eliyahu M;Cox, Jeff
La meta: un proceso de mejora continua. Monterrey: Castillo,
1996
== > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.409 G42298
• 7630 Goldin, Adrián O
Regulaciones laborales y empleo. La Plata (Buenos Aires):
Centro de Estudios Bonaerense, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H52767 n.57/58, 1996
• 8477 González Garcia, Juan
China: comercio exterior y crecimiento económico en el camino
del mercado. México: Banco Nacional de Comercio Exterior,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H30233, n.12,1996
• 8365 Greco, Orlando; Godoy, A
Diccionario contable y comercial. Buenos Aires: Valletta, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R657.03 G43314
• 8054 Griffith-Jones, Stephany
La crisis del peso mexicano. Santiago de Chile: NU. CEPAL,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.60, 1996
• 8372 Gutiérrez Andrade, Osvaldo Walter
Política económica y producción de papa en Bolivia, 1974-
1993: una perspectiva neoestructuralista aplicada aeconomías
campesinas. Area sociología económica. Córdoba: s.e., 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R-T 338.1 0984 G43298
• 7806 Guarnaschelli, Juan Carlos; Donato, Norma
Asi liquidamos ganancias '95: versión 2 - con SITRIB -. Buenos
Aires: Perfiles y Sistemas, 1996
==> Solicitar a/por:BMB-FCE-UNCBA: 336.24 G42413
• 7424 Galloni, Maria del Carmen
Política industrial, gerenciamiento ambiental. Buenos Aires:
Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 7977 Gana Barrientos, Eduardo, comp. NU. CEPAL. División de
Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento
Las relaciones económicas entre América Latina y laUnión
Europea: el papel de los servicios exteriores. Santiago de
Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 337.804 G40649
• 8177 Garcla de Fanelll, Ana M; Trombetta, Augusto M
Diferenciación institucional y reformas curriculares en los
sistemas de Educación Superior. Buenos Aires: Ministerio de
Cultura y Educación. Secretaria de Políticas Universitarias,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 378.05 G42960
• 8227 Gastaldi, Santiago; Rlos, Susana N; Cravero, Fernanda M;
Vitelll, Maria Celia
Empleo en laArgentina: clave para una mayor prosperidad.
Buenos Aires: Fundación Bemberg, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 331.120982 G43229
• 7752 Helmberger, Peter G; Chavas, Jean-Paul
The economics ofagriculturalprices. Upper Saddle River, N.J.:
Prentice-Hall, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.13 H42605
• 7904 Hermida, Jorge Alfredo
Marketing para gigantes y pigmeos: un análisis para laactual
realidad competitiva y las dificultades para encontrar y mantener
espacios dentro de mercados globalizados. Buenos Aires:
Macchi, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.802H 42709
• 8318 Hermida, Raúl,dir.; Koroch, Javier, dir. Bolsa de Comercio
de Córdoba. Instituto de Investigaciones Económico-financieras
y del Mercado de Capitales. Elbalance de laeconomía argentina
en 1996. Córdoba: Bolsa de Comercio de Córdoba, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 330.982 H42964
L
• 8034 Hermida, Raúl; Koroch, Javier; Pagalday, Mariángeles
Bolsa de Comercio de Córdoba. Instituto de Investigaciones
Económico Financieras y del Mercado de Capitales Evolución y
perspectivas del sector agropecuario y agroindustrial en el
contexto internacional. Córdoba: Bolsa de Comercio de
Córdoba, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.10982 H17768
• 8260 Heymann, Daniel; Sanguinetti, Pablo
Business cycles from misperceived trends. Buenos Aires: Inst.
Torcuato Di Tella, 1996
==> Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.542 H17828
• 7315 Hicks, John Richard
La teoría de laocupación de Keynes. México: Fondo de Cultura
Económica, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H95730 n.249, 1996
• 8466 Hochraich, Diana
Los desequilibrios del crecimiento en China. Buenos Aires:
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H76225 n.140,1996
• 7432 Hopenhayn, Benjamin; Merighi, Javier
Movimiento de capitales en Argentina: factores externos e
internos. Un análisis del periodo 1991-1995. Buenos Aires:
Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996 '
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 8248 Horngren, Charles T; Foster, George; Datar, Srikant M
Contabilidad de costos: un enfoque general. México:
Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996 '
==> Solicitar a/por: BMB-FACE-UNCBA: T657.42 H43234
• 8621 Hoskin, Robert E
Financial accounting: ausar perspective. New York: J.Wiley,
1997
==> Solicitara/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.48 H43541
• 7677 Hackenberg, Norbert
Eficacia de lapolítica ambiental en América Latina. Desafíos,
conceptos, problemas. Buenos Aires: Konrad-Adenauer-
Stiftung, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H32716 n.1,1996
• 7610 Haeussler, Ernest F; Paul, Richard S
Matemáticas para administración y economia. México: Grupo
Editoriallberoamérica, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T515.02433 H42570
• 7962 Hamel, Gary; Prahalad, CK
Compitiendo por elfuturo: estrategia.crucial para' crear los
mercados del mañana. Buenos Aires: Ariel, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.406 H42923
• 8430 Hamermesh, Daniel S
La demanda de trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 331.123 H43366
• 8192 Hansen, Don R; Mowen, Maryanne M
Cost management: accounting and control. Cincinnati, Oh.:
South-Western College Publishing, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.1552 H43208
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• 8538 Hansen, Don R; Mowen, Maryanne M
Administración de costos: contabilidad y control. México:
International Thomson, 1996
= = > Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.1552 H43432
• 7596 Harker, Trevor; EI-Hadj, Sidya Ould; Souza, Lucio Vinhas de
Los pases del Caribe y el Area de libre comercio de las
Américas. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n. 59, 1996
• 7069 Ibarra, David
México: plan y coyuntura. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n. 58
• 7149 IIdarraz, Benigno; Zarza Mensaque, Alberto R; Viale, Claudia
Derecho constitucional y administrativo. Córdoba: EUDECOR,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T342 I 42207
• 7537 INDEC
Censo Nacional Económico 1994: resultados definitivos.
Buenos Aires: INDEC, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R330.982 I 41826
,7545 INDEC
Atlas estadístico de laRepública Argentina 1995. Buenos Aires:
INDEC, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R912.82 I 42461
·7738 INDEC
Censo nacional de población y vivienda '91 : resultados
definitivos. Buenos Aires: INDEC, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R312.0982 I 42350
• 8357 INDEC
Encuesta nacional agropecuaria 1995. Buenos Aires: INDEC,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R630.20112 I 42886
• 8359 INDEC
Censo Nacional de Población yVivienda 1991: resultados
definitivos, características generales codificadas. Buenos
Aires: INDEC, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R312.0982 I 42968
• 8371 INDEC
Industria manufacturera: producción, ocupación y salarios
1990-1996. Buenos Aires: INDEC, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R338. 40982 143321
·8554 INDEC
Situación y evolución social provincial: Entre Rios. Buenos
Aires: INDEC, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 304.609822143317
·8555 INDEC
Situación y evolución social provincial: Santa Fe. Buenos
Aires: INDEC, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 304.609822 I 43350
• 8571 INTA;Córdoba. Secretaria de Agricultura, Ganaderia y
Recursos
Renovables; Universidad Nacional de Rfo Cuarto
Monitoreo económico de los sistemas productivos
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predominantes del sector agropecuario de Córdoba: resultados
campaña 95/96. Rfo Cuarto (Córdoba): Univ. Nac., 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.170982
• 8640 lrigoyen, Horacio A
Las pymes en laArgentina globalizada. Buenos Aires Aplicación
Tributaria, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.022 I 43419
• 8642 Irígoyen, Horacio A; Irigoyen, Horacio A, h.
Las pymes familiares: sociedades entre cónyuges. Buenos
Aires: Aplicación Tributaria, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.041143418
• 7367 Isuani, Ernesto Aldo; Rofman, Rafael; San Martino, Jorge
Antonio
Las jubilaciones del Siglo XXI: Podemos gastar acuenta?
Buenos Aires, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n.286, 1996
• 8594 Kenen, Peter Bain, ed.; Summers, Lawrence H; Cline,
WilliamR
From Halilfax toLyons : what has been done about crisis
management? Princeton, N.J.: Princeton Univ. Dept. of
Economics. International Finance Section, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.042 K17867
• 7678 Klemmer, Paul
Compatibilidad entre economia y ecologfa. Buenos Aires:
Konrad-Adenauer-Stiftung, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H32716 n. 1,1996
• 7983 Kosacoff, Bernardo Pedro
Estrategias empresariales en latransformación industrial
argentina. Buenos Aires, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n. 288, 1996
• 8083 Kotler, Philip
Dirección de mercadotecnia: análisis, planeación,
implementación y control. México: Prentice-Hall
Hispanoamericana, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T658.802 K43031
• 7742 Kotler, Philip; Armstrong, Gary
Mercadotecnia. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.802 K42858
• 8574 Krugman, Paul R
Que ocurrió con el Milagro asiático? Buenos Aires: SADEI,1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H33657(2) n.10, 1997
• 7980 Kantis, Hugo
Inercia einnovación en las conductas estratégicas de las pymes
argentinas. Elementos conceptuales y evidencias empiricas.
Buenos Aires: NU. CEPAL. Oficina en Buenos Aires, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F658.022 K17775
• 8249 Kaplan, Robert S; Norton, David P; Ness, Joseph A;
Cucuzza,Thomas G; Simons, Robert; Drucker, Peter Ferdinand
Measuring corporate perfomance. Bastan: Harvard Business
School Publishing, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F658.4012 K17907
• 8470 Kawai, Saburo, dir. Agencia de Cooperación Internacional
del Japón; Argentina. Secretaria de Comercio eInversiones
Hacia una mayor interdependencia entre laArgentina y eleste
Asiático: una nueva oportunidad para laeconomía Argentina:
informe Okita 11. Buenos Aires: JICA, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 338.982 A42121
• 7063 Kaztman, Rubén
Virtudes y limitaciones de los mapas censales de carencias
criticas. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940 n.58
8015 López Yepes, José
La aventura de lainvestigación científica: guía del
investigador y del director de investigación. Madrid: Síntesis,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: B001.42 L42882
• 8498 Lechner, Norbert
Tres formas de coordinación social. Santiago de Chile: NU.
CEPAL,1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940, n,611997
• 8326 Lee, Thomas Alexander, ed.; Bishop, Ashton C, ed.; Parker,
Robert Henry, ed.
Accounting history from the renaissance tothe present: a
remembrance ofLuca Pacioli. New York: Garland, 1996
==> Solicitar á/por: BMB-fCE-UNCBA: 657.09 L42942
• 7066 Lerda, Juan Carlos
Globalización y pérdida de autonomía de las autoridades
fiscales, bancarias y monetarias. Santíago de Chile: NU. CEPAL,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940 n.58
• 7696 Leamer, Edward E
In search ofStolper-Samuelson effects on U.S. wages.
Cambridge, Mass: Natíonal Bureau ofEconomic Research,1 996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: F331.10973 L17755
• 8499 Londoño de laCuesta, Juan Luis
Brechas sociales en Colombia. Santiago de Chile: NU. CEPAL,
1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940, n.61 1997
• 8546 Lora, Eduardo NU. CEPAL
Los modelos de equilibrio general computable en análisis de
incidencia fiscal. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: f 336.294 L 17777
• 7628 Lozano, Claudia
Convertibilidad y desempleo. La Plata (Buenos Aires): Centro de
Estudios Bonaerense, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H52767 n.57/58, 1996
• 8285 Luna, Manuel
Estructura económica argentina. Córdoba: Eudecor, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: T330.982 L43238
• 8500 Lustig, Nora
Los Estados Unidos al rescate: laasistencia financiera a
México en 1982 y 1995. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940, n,611997
• 7593 Labarca, Guillermo
L
La formación de habilidades básicas y lacapacitación para el
trabajo productivo. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940 n.59, 1996
• 8148 Langguth, Gerd
En busca de seguridades: los alemanes después de la
reunificación. Buenos Aires: CIEDLA, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 303.44 L42961
• 7112 Lattuada, Mario
Un nuevo escenario de acumulación subordinación,
concentración y heterogeneidad. Buenos Aires: IADE, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H75225 n.139, 1996
• 8111 Layard, PRichard G; Nickell, Stephen; Jackman, Richard
Unemployment: macroeconomic performance and the labour
market. New York: Oxford Univ. Press, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 331.137 L42769
• 8536 Layard, PRichard G; Nickell, Stephen; Jackman, Richard
La crisis del paro. Madrid: Alianza, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 331.137 L43365
• 8599 México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática Conteo de Población y Vivienda '95: resultados
preliminares. México: Inst. Nac. de Estadística, Geograffa e
Informática, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 304.602109 M42415
·7968 Meek, Gary K, ed.
Country studies ininternational accounting: Americas and the
farEast. Cheltenham: E. Elgar, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.095 M43005
• 8479 Mercado, Alfonso; Fernández, Oscar
La estrategia de inversión japonesa en México en el marco del
TLCAN. México: Banco Nacionalde Comercio Exterior, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H30233, n.12, 1996
• 7599 Mertens, Walter NU. CEPAL
Crecimiento de lapoblación y desarrollo económico; Santiago
de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 304.62 N42371
• 8050 Mesa-Lago, Carmelo
Las reformas de las pensiones en América Latina y laposición
de los organismos internacionales. Santiago de Chile:
NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCEcUNCBA: H78940 n.60, 1996
• 7874 Mintzberg, Henry; Quinn, James Brian
El proceso estratégico: conceptos, contextos y casos. México:
Prentice Hall Hispanoamericana, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNC BA: T658.4012 M42901
• 7067 Moguillansky, Graciela
El contexto macroeconómico y lainversión: América Latina a
partir de 1980. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.58
• 7998 Montuschi, Luisa
Tendencias de corto y largo plazo del empleo en laArgentina.
Buenos Aires: CEMA, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F331.10982 M17582
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• 8257 Montuschi, Luisa
Sindicatos y conflictos laborales. Evolución y tendencias
recientes. Buenos Aires: Inst. Torcuato Di Tella, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F331.8 M17829
• 8460 Montagnon, Peter
Los tigres asiáticos siguen en terapia intensiva: bajaron sus
bolsas y se debilitan sus monedas. Buenos Aires: SADEI, 1997
==> Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: H33657(2) n. 27810,
1997
• 8548 Moori-Koenig, Virginia
Algunas caracteristicas del financiamiento bancario alas
exportaciones de Pymes industriales. Santiago de Chile: NU.
CEPAL,1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.742 M17861
• 7984 Moori-Koenig, Virgina
Dinámica reciente de las exportaciones industriales de las
pequeñas y medianas empresas. Buenos Aires, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n.288, 1996
• 7676 Morán, Alberto E
Situación de lapolítica ambiental en algunos pases de América
Latina. Buenos Aires: Konrad-Adenauer-Stiftung, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H32716 n.1, 1996
• 8287 Morán, Alberto E, comp.
Agenda 21 en el Mercosur: "una opción para elmedio
ambiente? Buenos Aires: CIEDLA, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 333.7 M43197
• 7429 Morán, Gerardo Diego
Propuesta para el crecimiento y distribución del ingreso.
Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 8245 Mullineux, Andrew, ed.
Financial innovation, banking and monetary aggregates.
Cheltenham: E. Elgar, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 332.49 M43307
• 7223 Murakami, Rob
How to implement ISO 9000. Bastan Mass: Warren, Gorham &
Lamont, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.42 B42279
• 6996 Macció, Guillermo A; Elizalde, Diva INDEC
La población no nativa de laArgentina 1869-1991. Buenos
Aires: INDEC, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F304.882 117562
• 7426 Madrid, Eduardo E
Política económica argentina, 1964-1966 : otra experiencia del
modelo nacional distribucionista. Buenos Aires: Univ. de Buenos
Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 7264 Malave Mata, Héctor
Metodología del análisis estructural de lainflación. México:
Fondo de Cultura Económica, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H95430 n.249, 1996
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• 8435 Marún, Alfredo Jesús; Arcando, Anibal Bernardo;
Rodríguez, Alberto; González Olguín, Eduardo; Moron, Silvia;
Oyola, Mario
Historia económica y social. Córdoba: Univ. Nac. Fac. de Cs.
Económicas, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T330.903 M43391
• 7072 Martner, Ricardo
Indicadores de lapolítica fiscal: diseño y aplicaciones para
Chile. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.58, 1996
• 7376 Martrnez de Petrazzini, Verónica F
Ley de concursos y quiebras nO 24.522: comentario analítico y
comparativo de lareforma. Buenos Aires: Macchi, 1996
= => Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 347.6 M42311
• 7772 Mata Mollejas, Luis
Estabilidad monetaria y equilibrio general. Buenos Aires: Univ.
de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.2
• 8519 Neder, Angel Enrique; Valquez, Carlos Santiago
Una propuesta metodológica para pronosticar los efectos del
rebalanceo tarifario. Córdoba: Expectativa Consultores
Económicos, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H44374 n.47, 1997
• 7421 Nissen, Ricardo Augusto
Ley de sociedades comerciales: comentada, anotada y
concordada. La ley 19550 con las modificaciones efectuadas
por las leyes 22.686, 22.903, 22.985, 23.576 Y23.697.
Buenos Aires: Abaco, 1996
== > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T347.51 N42375
• 7936 Nobes, Christopher W, ed.
International accounting. General issues and classification.
Cheltenham: E. Elgar, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.96 N42984
• 7990 Nobes, Christopher W, ed.
International harmonization ofaccounting. Cheltenham: E. Elgar,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.0218 N43004
• 7597 Nochteff, Hugo J
La experiencia argentina: "desarrollo o sucesión de burbujas?
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
== > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.59, 1996
• 7770 Nudelsman, Susana
Algunas reflexiones sobre losflujos de capital en América
Latina en losnoventa. Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires.
Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.2
• 8068 NU. CEPAL
Fortalecer el desarrollo. Interacciones entre macro y
microeconomía. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.98 N42914
• 8069 NU. CEPAL
Quince años de desempeño económico. América Latina y el
Caribe 1980-1995. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.98 N42915
• 8171 NU. CEPAL
Centroamérica y elTLC: efectos inmediatos eimplicaciones
futuras. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 382.9172 n 42767
• 8173 NU. CEPAL
México: laindustria maquiladora. Santiago de Chile: NU.
CEPAL, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.0973 N42913
• 8370 NU. CEPAL
América Latina y el Caribe: series regionales y oficiales de
cuentas nacionales 1950-1994. Santiago de Chile: NU. CEPAL,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R339.3098 N42965
• 8486 NU. CEPAL
Chile: comercio exterior según grupos de laclasificación
uniforme para el comercio internacional, revisión 3,y países
de destino y procedencia. 1990, 1993 a1995 y enero ajunio de
1996. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1997
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R382.0983 N43201
• 8170 NU. CEPAL. División de Comercio. Unidad de Transporte
La reforma laboral y laparticipación privada en los puertos
del sector público. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: 331.129138 N42763
• 8534 NU. División de Estadísticas
National accounts statistics. New York: NU. División de
Estadísticas, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R339.3021 N43310
• 8004 NU. División de Población
Global population policy database, 1995. New York: NU.
División de Población, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 304.60285 N43553
• 8265 NU. División de Población
Population and women. New York: NU. División de Población,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 305.4 N42958
• 8394 Pessino, Carola; GiII, lndermit S
Determinants oflabor demand inArgentina: estimating the
benefits otlabor policy reformo Buenos Aires: CEMA, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F331.123098 P17904
• 8169 Petrel, Romeo Emilio
El control de lahacienda pública en América Latina: evolución
y perspectivas. Córdoba: EUDECOR, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 336.098 P43174
• 7777 Pilco Flores, C,sar; Silva Gutiérrez, Carlos
Regiones fronterizas y relaciones internacionales. Buenos Aires:
Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitara/por. BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.2
• 7625 Pok, Cynthia
El mercado de trabajo: implicitos metodológicos de su
medición. La Plata (Buenos Aires): Centro de Estudios
Bonaerense, 1996
[,
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H52767 n. 57/58, 1996
·7240 Pola Maseda, Angel; Palom Rico, Santiago
ISO 9000. Barcelona: Grupo ODE. 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R-V 658.4013 P42286
• 8123 PoiaMaseda, Angel; Palom Rico, Santiago
Una visión gerencial. Barcelona: Grupo Ode, 1996
= = >Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R-V 658.4013 P42286V.1
• 8124 Pola Maseda, Angel; Palom Rico, Santiago
Los cambios en cada Area de laorganización. Barcelona: Grupo
Ode, 1996
= = >Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R-V 658.4013 P42286V.2
• 8125 Pola Maseda, Angel; PalomRico, Santiago
Ylabase documental. Barcelona: Grupo Ode, 1996
= = >Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R-V 658.4013 P42286V.3
• 8126 Pola Maseda, Angel; PalomRico, Santiago
Ylas auditorias de calidad: para empresas industriales y de
servicios. Barcelona: Grupo Ode, 1996
= = >Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R-V 658.4013 P42286V.4
• 8127 Pola Maseda, Angel; Palom Rico, Santiago
El proceso de certificación, paso apaso. Barcelona: Grupo Ode,
1996
= = >Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R-V 658.4013 P42286V.5
• 7972 Portnoy, Silvia; Castillo, José; Lulo, Jorge
Desarrollo de proveedores y competitividad industrial:
reflexiones para un debate necesario. Buenos Aires, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n. 287, 1996
• 7430 Porto, Alberto; Sanguinetti, Pablo
Transferencias intergubernamentales y redistribución regional y
personal del ingreso: elcaso argentino. Buenos Aires: Univ.
de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 7857 Porto, Guido Gustavo
Ahorro einversión en el proceso de crecimiento económico.
Buenos Aires: Mecanografix, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.982 P42922
• 8269 Porto, Guido Gustavo
Las economras regionales en laArgentina. Buenos Aires:
Nuevohacer. Grupo Editor Latinoamericano, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.982 P43003
• 8401 Porto, Guido Gustavo
On positive feedbacks inArgentina: atest ofincreasing
returns based on migration evidence. Buenos Aires: Inst.
Torcuato Di Tella, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F304.809 P17831
• 7262 Prebisch, Raúl
El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus
principales problemas. México: Fondo de Cultura Económica,
1996
= = > Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: H95730 n. 249, 1996
• 7988 Prelooker, Mauricio
La economía del desastre: un sistema que se sostiene por
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inercia. Buenos Aires: Grupo Editor del Encuentro, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.9 P42766
• 8454 Prigogine, lIya
Las leyes del caos. Barcelona: Critica, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 530.12 P43367
• 7186 Primo Braga, Carlos A
La internacionalización de losservicios y lospaíses en
desarrollo. Washington DC: FMI, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H46170 n.1,1996
• 7485 Priotto, Hugo C
Sistema de información contable: básica. Córdoba: EUDECOR,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T657.044 P42475
• 8332 Punzo, Lionello F
Industrial dynamics and structural change: aframework forthe
analysis ofsectoral dynamics inaset ofcountries. Buenos
Aires: Inst. Torcuato Di Tella, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.9 P17832
• 7961 Paglia, Héctor Jos,
La convertibilidad amenazada. Córdoba: Atenea, 1996
==> Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.982 P17695
• 7110 Palomino, Héctor; Schvarzer, Jorge
Entre lainformalidad y el desempleo: Una perspectiva de largo
plazo. Buenos Aires: IADE, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H75225 n.139, 1996
• 7437 Passaniti, Daniel
Intervención del estado en laeconomla. Autoridad, libertad y
mercado. Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs.
Económicas, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 8595 Pauly, Louis W
The League ofNations and the foreshadowing ofthe
International Monetary Fund. Princeton, N.J.: Princeton Univ.
Dept. ofEconomics. International Finance Section, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.042 P17911
• 7605 Pásara, Luis
Reforma judicial: urgencia y desafío. Buenos Aires, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n.285, 1996
• 7185 Qureshi, Zia
La globalización: nuevas oportunidades, grandes desafíos.
Washington OC: FMI, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H46170 n.1,1996
• 7171 Reig, Enrique Jorge
Impuesto alas ganancias: estudio teórico práctico de laley
argentina alaluz de lateoría general del impuesto alarenta
Buenos Aires: Macchi, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T336.24 R42252
• 8600 Reinoso, Alan Fairlie
Perú: apertura y comercio intraindustrial con el Grupo Andino
y Mercosur. Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs.
Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.3
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•8081 Rico, Rubén Roberto; Hermída, Jorge Alfredo; lrace, Antonio
Premio nacional alacalidad: sector privado. Buenos Aires:
Macchi, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.562 R42629
•7925 Riley, Pete
Los mercados mundiales de granos en 1996. Buenos Aires:
Bolsa de Cereales, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78285 n.3009, 1996
• 8026 Ripetta, Osvaldo
Contabilidad 11: estados y normas contables. Cardado:
Asociación Cooperadora de laFac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T657.3 R43013
• 8391 Ritter, Ulrich Peter, ed.
Problems ofstructural change inthe 21st century : national
and comparative research from Argentina, Brazil and Germany.
Frankfurt: Vervuert, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.9 R43554
• 8602 Rivera de laRosa, Jesús
La inversión extranjera directa en losEstados Unidos: sus
interpretaciones y algunos aspectos teóricos metodológicos.
Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNG.BA: 338.900603 C42137 v.3
• 8423 Rivera, Julio César; Richard, Efrain Hugo; Negre de Alonso,
Liliana Teresita; Ferrer, Patricia; Colombres Garmendia,
Ignacio; Vitolo, Daniel Roque; Bergel, Salvador O; Paolantonio,
Martín E; Alegría, Héctor; Radkievich, Oscar
Concursos y quiebras - 1: jurisprudencia civil y comercial.
Santa Fe: Rubinzal-Culzoní, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 347.6 R43235
• 8474 Rivas Mira, Fernando Alfonso
Teoría de laglobalización y elforo de Cooperación Económica
Asia Pacifico. México: Banco Nacional de Comercio Exterior,
1996
= = > Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: H30233, n.12,1996
• 8316 Robbins, Stephen P; Coulter, Mary
Administración. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T658.401 R43285
• 7923 Robert, Carolin; Schiff, Maurice
Acuerdos regionales y el GATI: temas sobre suimplementa-
ción en laagricultura de América Latina. Buenos Aires: Bolsa de
Cereales, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78285 n.3009, 1996
• 7971 Rocca, Agostino; Oromí Escalada, Miguel de
Privatizaciones, experiencia y oportunidades. Buenos Aires,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n.287, 1996
• 7970 Rocca, Roberto
La industria en laeconomia argentina: evolución reciente.
Buenos Aires, 1996
= = > Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: H19830 n.287, 1996
• 7836 Rodriguez Estrada, Mauro
Milejercicios de creatividad clasificados. México: McGraw-HiII,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.314 R42797
• 7969 Rodríguez Prada, Gonzalo, ed.; Arnaudo, Aldo Antonio;
Delfino, José Alberto; Rezk, Ernesto; Tornba, Mario
La macroeconomía de los mercados emergentes. Madrid: Univ.
de Alcalá de Henares, 1996
==> Solicítar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 332.042 R42768
·8036 Rodríguez, Carlos Alfredo
Ensayos sobre aspectos monetarios de laeconomía abierta.
Buenos Aires: CEMA, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.042 R17581
• 8472 Roemer, John E
Theories ofdistributive justice. Cambridge, Mass.: Harvard
Univ. Press, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 339.2 R43385
• 8573 Rohwer, Jim
Los Tigres de Asia: por qué, acecharán de nuevo. Buenos
Aires: SADEI, 1997
==> Solicitara/por: BMB-FCE-UNCBA: H33657(2) n.13,1997
• 7342 Roiter, Mario M
Informe sobre elarto 4°de laResolución Técnica (RT) N°12,
modificatoria de laRT N°1 O, referido alavaluación de
inversiones en títulos de deuda públicos o privados con
cotización cuando se ha decidido mantener dichas inversiones
hasta suvencimiento. Buenos Aires: Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de laCapital Federal, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H96509.5 n.28, 1996
• 8380 Rojo Brizuela, Sofia; Stampacchio, Claudia; Rofman,
Rafael; Schultess, Walter Erwin; Demarco, Gustavo César
Argentina.
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones Estudios sobre el regimen de capitalización
argentino. Buenos Aires: Fundación del Trabajo, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 331.252 R43195
• 8277 Rollin, Nicholas, dir. Richmond Publishing
Richmond compact dictionary: español-inglés, English-Spanish.
Madrid: Richmond Publishing, 1996 '
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: R423.61 R43218
•7870 Romer, David
Advanced macroeconomics. New York: McGraw-HiII, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 339 R42932
• 7590 Rosenthal, Gert
Interacciones entre macro y microeconomía. Santiago de Chile:
NU.CEPAL,1996
== > Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.59, 1996
• 8046 Rosenthal, Gert
La evolución de las ideas politicas para el desarrollo.
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
== > Solicitar a/por. BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.60, 1996
• 7591 Rosales V, Osvaldo
Politica económica, instituciones y desarrollo productivo en
América Latina. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
== > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.59, 1996
• 8476 Ruiz Durán, Clemente
La hipótesis de distribución de las ganancias y el crecimiento
acelerado en elPacífico Asiático. México: Banco Nacional de
Comercio Exterior, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H30233, n.12, 1996
• 8507 Ruiz, Ricardo M
Reestructuración de los grupos industriales brasileños entre
1980-1993. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940, n.61 1997
• 8475 Rangel, Ofelia Angeles; Rangel, Ernesto
Formación de recursos humanos en Corea del Sur, Taiwan y
México. México: Banco Nacional de Comercio Exterior, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H30233, n.12, 1996
• 8283 Scheinkerman de Obschatko, Edith S
Articulación productiva apartir de los recursos naturales: el
caso del complejo oleaginoso argentino. Buenos Aires: NU.
CEPAL. Oficina en Buenos Aires, 1997
= => Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.173 S17862
• 8330 Schenone, Osvaldo H
Intergovernmental transfers: wages and employment effects in
the private and public sectors. Buenos Aires: Inst. Torcuato Di
Tella, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F336.0011 S17833
• 8530 Schoeters, Marcelo Alberto
El marco regulatorio de laactividad nuclear en Argentina.
Córdoba: Expectativa Consultores Económicos, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H44374 n.48, 1997
• 7070 Scholz, Imme
Comercio exterior y medio ambiente: experiencias en tres
sectores exportadores chilenos. Santiago de Chile: NU. CEPAL,
1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.58, 1996
• 7685 Serbin, Andrés
Impacto de laglobalización en el Gran Caribe. Caracas: SELA.
Secretaría Permanente, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H26893 n.46, 1996
• 8189 Serrano Moracho, Francisco
Normativa de contabilidad y auditoria 1988-1996: incluye hasta
las primeras normas aparecidas en 1996. Madrid: Partida
Doble, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.45 S43009
• 7683 SELA. Secretaría Permanente
Relaciones comerciales y financieras de Japón con América
Latina y el Caribe. Caracas: SELA. Secretaría Permanente, 1996
= = > Solicitar á/por: BMB-FCE-UNCBA: H26893 n.46, 1996
• 8327 Sheldon, Debrau R
Achieving accountability inbusiness and government: managing
forefficiency, effectiveness and economy. Westport, Conn.:
Quorum Books, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 657.458 S42905
• 8246 Sikorski, Trevor M
Financialliberalization indeveloping countries. Cheltenham:
E. Elgar, 1996
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= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 332.491724 S43309
• 8225 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional
Anais dos resumas estendidos. Rio de Janeiro: Simposio
Brasileiro de Pesquisa Operacional, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 658.4034 L42772
• 7594 Siri, Gabriel
Los fondos de inversión social en América Latina. Santiago de
Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.59, 1996
• 7922 Sirimarco, Helio
Brasil: lautilización de contratos de opciones como un nuevo
instrumento de politica agricola. Buenos Aires: Bolsa de
Cereales, 1996
= = > Solicitar á/por: BMB-fCE-UNCBA: H78285 n.3009, 1996
• 8506 Sirlin, Pablo
Evaluación de lapolitica de bienes de capital en laArgentina.
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940, n.61 1997
• 8565 SIGEf
Conferencias. Buenos Aires: Univ. Pac, de Cs. Económicas,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 511.322 C43360
• 7598 Soja, Ana
Posibilidades y límites de la reforma en lagestión de lasalud
en Chile. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940 n.59, 1996
• 8360 Solomons, David, ed.; Zeff, Stephen A, ed.
Accounting research, 1948-1958. New York: Garland, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 657.072 S42941 v. 1
• 7595 Solanes, Miguel
Mercados de derechos de agua: componentes institucionales.
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940 n.59, 1996
• 7275 Sonnet, Fernando Hermenegildo
Estructura de laeconomía agropecuaria y forestal en Argentina.
Córdoba: Atenea, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 338.10982 S42336
• 8559 Sonnet, Fernando Hermenegildo
Eficiencia técnica, escala de explotación y performance de la
actividad agricola. Córdoba: Univ. Nac. Fac. Cs. Económicas.
lnst, de Economía y Finanzas, 1997
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F338.160982 S17950
• 8259 Streb, Jorge Míguel
Currency substitution, capital f1ight and real exchange rates.
Buenos Aires: lnst, Torcuato Di Tella, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.456098 S17835
• 7043 Streb, Jorge Miguel; D'Amato, Laura
Economíes ofscale and degree ofcapacily utilization. Evidence
from retail banks inArgentina. Buenos Aires: CEMA, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.123011 S17580
• 7513 Subercaseaux, Enrique
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Japón: sueconomía al día de hoy. Santiago: Univ. deChile.
Instituto de Estudios Internacionales, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H43352 n.113, 1996
• 7170 Subramanian, Shankar; Deaton, Angus
The demand forfood and calories. Chicago; 111.: Uníversily ot
Chicago Press, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H58140 n.1,1996
• 8465 Sukup, Victor
El Japón, los "tigres" asiáticos y América Latina. Buenos Aires:
Instituto Argentino para elDesarrollo Económico, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H76225 n.140, 1996
• 8603 Salvatore, Nicolás
La fragilidad externa de laeconomía argentina previa al
"efecto tequíla". Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de
Cs. Económícas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.3
• 7431 Salama, Ellas
La polftica monetaria y laindependencia del Banco Central de
laRepública Argentina en sus primeros años. Buenos Aires:
Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.900603 e42137 v.1
• 8020 Salamanca, Héctor M
Mercado de carnes vacunas en laUnión Europea: crisis y
perspectivas. Buenos Aires, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H1531 n.120, 1996
• 8122 Samuelson, Paul Anthony; Nordhaus, William O
Economía. Madrid: McGraw-HiII, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T330 S43109
• 8215 Thompson, Arthur A,Jr.; Stappenbeck, Gregory
Simulación de empresa en dirección estratégica. Madrid: Irwin,
1996
= => Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 338.47685 T 42796
• 8503 Thomson, lan
Por qué, las inversiones en eltransporte público no reducen la
congestión de tránsito urbano? Santiago de Chile: NU. CEPAL,
1997
= => Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: H78940, n.61 1997
• 7650 Thuesen, Holger George; Fabrycky, Wolter J;Thuesen, GJ
Ingenieria económica. México: Prentice-Hall Hispanoamericana,
1996
= ~ > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T338.4762 T 42668
• 7697 Todesca, Jorge A; Sabaidini, Carina
La necesidad de una politica industrial en laArgentina. Buenos
Aires?: IDEA, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: 338.0982 T42856
• 8545 Toro R, Juan; Trujillo P, Jorge NU. CEPAL
Estimación de laevasión en ellVA en Chile: 1980-1993.
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F336.2714 T 17776
• 7629 Torrado, Susana
Vivir apurado para morirse joven (reflexiones sobre la
transferencia intergeneracional de lapobreza). La Plata
(Buenos Aires): Centro de Estudios Bonaerense, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H52767 n.57/58, 1996
• 8262 Tourinho, Octávio Af
The demand and supply otmoney under high inflation : Brazil
1974-1994. Buenos Aires: Inst. Torcuato DiTella, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: f 332.410981 T17836
• 7776 Treber, Salvador
La distribución por tramos oniveles de ingreso. Buenos Aires:
Univ. de Buenos Aires. fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.2
• 8478 Turner Barragán, Ernesto Henry
El modelo de promoción de exportaciones en Taiwan. México:
Banco Nacional de Comercio Exterior, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H30233, n.12, 1996
·8604 Turriago Hoyos, Alvaro
Antecedentes teóricos de lateoría del ciclo económico real.
. Consideración de algunas de sus premisas. Buenos Aires: Univ.
de Buenos Aires. Fae. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.3
• 8191 Taborda, David Julio
Estructura económica argentina: ejercicios seleccionados.
Córdoba: EUDECOR, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: T330.076 T43175
• 7511 Tappatá, Anahí de
Despejando laíncertidumbre de loscostos judiciales. Córdoba:
IEERAL. fundación Mediterránea, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H68177 n. 186, 1996
• 8424 Universidad Nacional de Córdoba. Departamento de
Estadistica
Anuario estadístico 1995. Córdoba: Univ. Nac. Dept. de
Estadística, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R378.155 U42969
• 8440 Universidad Nacional de Córdoba. Departamento de
Estadística
Personal docente y no docente 1996. Córdoba: Univ. Nac.
Departamento de Estadística, 1996
==> Solicítar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R378.825 U42970
• 7573 Uníversidad Nacional de Córdoba. facultad de Ciencias
Económicas
Trabajos de investigación presentados en las Vigésimo Novenas
Jornadas de finanzas Publicas. Córdoba: Univ. Nac. fac. de Cs.
Económicas, 1996
== => Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: T336.2063 J 42545
8592 Universidad Nacional de Córdoba. facultad de Ciencias
Económicas
Trabajos de investigación presentadas en las Trigésimas
Jornadas de finanzas Publicas. Córdoba: Univ. Nac. fac.de Cs.
Económicas, 1997
== > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: T336.2063 J 43529
• 8377 UNCTAD
Informe de 1996 sobre las inversiones en el mundo: acuerdos
en materia de inversión, comercio y política internacional.
Panorama general. New York: Naciones Unidas, 1996
L
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: F332.673 U17933
• 7774 Urdaneta de Ferrán, Lourdes
La distribución del ingreso en laera de laglobalización.
Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.2
• 8615 Veron, Alberto Víctor
Nuevo r,gimen penal tributario y de laseguridad social, ley
24769. Buenos Aires: Errepar, 1997
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 343.8 V43236
• 8053 Vera-Vassallo, Alejandro
La inversión extranjera y el desarrollo competitivo en América
Latina y el Caribe. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
= => Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940 n.60, 1996
• 8629 Vera-Vassallo, Alejandro, dir.; Rozas, Patricio NU. CEPAL.
Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD sobre Empresas
Transnacionales
La inversión extranjera en América Latina y el Caribe: informe
1996. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1997
= => Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 332.673098 V43356
• 8113 Viegas, Juan Carlos; Fronti de García, Luisa; Chaves,
Osvaldo A; Pahlen Acuña, Ricardo
Contabilidad: presente y futuro. Buenos Aires: Macchi, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-FCE-UNCBA: T657.044 V43089
• 7068 Vogelgesang, frank
Los derechos de propiedad y el mercado de latierra rural.
Santiago de Chile: NU. CEPAL, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78940 n,58
• 7924 Valdes, Alberto
Breve descripción del impacto global del Acuerdo de laRonda
Uruguay y lecciones de losprimeros reformadores. Buenos
Aires: Bolsa de Cereales, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H78285 n.3009, 1996
• 7524 Valinotti, Paola
La inserción de las pymes exportadoras de Córdoba en el
Mercosur. Córdoba: Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 382.609825 V42409
• 7434 Valle, Héctor W; Marco del Pont. Mercedes
Estado y desarrollo: los nuevos escenarios. Buenos Aires:
Univ. de Buenos Aires. fac. de Cs. Económicas, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.1
• 8012 Wei, Shang-Jin
Intra-national versus international trade: how stubborn are
natlons inglobal integration? Cambridge, Mass.: National
Bureau ofEconomic Research, 1996
==> Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: F382.104 W17759
• 7276 Werther, William B, Jr.; Davis, Keith
Administracion de personal y recursos humanos. México:
McGraw-HiII, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: T658.301 W42297
• 8344 Williams, Jan R
Guía de PCGA: un análisís de todos los principios de
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contabilidad generalmente aceptados que están en vigencia en
los Estados Unidos. Orlando, Ha.: Harcourt Brace, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 657.0973 W43220
• 8461 Wolf, Martin
Los tigres no necesitan un milagro para volver arugir: la
receta que usaron los paises del sudeste asiático para crecer
aún está vigente. Buenos Aires: SAOEl, 1997
= = > Solicitar á/por: BMB-fCE-UNCBA: H33657(2) n.27811,
1997
• 8060 Wong González, Pablo
La paradoja regional y regionalismos emergentes en México:
entre laglobalización y el centralismo. Santiago de Chile:
ILPES, 1997
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: f 338.972 W17458
• 8481 Waeselynck, Genevive Marchini
Crédito dirigido y politica industrial en Corea del Sur. México:
Banco Nacional de Comercio Exterior, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H30233, n.12, 1996
• 7606 Wainerman, Catalina
"Segregación odiscriminación? El mito de laigualdad de
oportunidades. Buenos Aires, 1996
= = > Solicitar s/por: BMB-fCE-UNCBA: H19830 n.285, 1996
• 8204 Walther, George R
Marketing alrevés: cómo convertir asus anteriores clientes
en sus mejores clientes. Santafé de Bogotá: McGraw-HiII, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 658.812 W42712
• 8263 Wames, Ignacio
Sovereign debt valuation. Buenos Aires: Inst. Torcuato Di Tella,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: f 336.3435 W17837
• 8218 Yoguel, Gabriel
Estrategias de cooperación empresarial de las pymes argentinas
y brasileñas aprincipios de los noventa. Buenos Aires: NU.
CEPAL. Oficina de Buenos Aires, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: F382.982081 Y17772
• 7978 Yoguel, Gabriel; Boscherini, Fablo
La capacidad innovativa y elfortalecimiento de la
competitividad de las firmas: elcaso de las pymes
exportadoras argentinas. Buenos Aires: NU. CEPAL. Oficina en
Buenos Aires, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: F658.4062 Y17773
• 7534 ZiII, Dennis G
Cálculo: con geometria analitica. México: Grupo Editorial
Iberoamericana, 1996
= = > Solicitar á/por: BMB-fCE-UNCBA: T515.15 Z42527
• 7515 Zalduendo, Eduardo A
Japón: El sistema empresarial y el crecimiento económico.
Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa
María de los Buenos Aires". fac. de Cs. Sociales y Económicas,
1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: H20881.5 n.12, 1996
• 8039 [Córdoba. Leyes, decretos, etc.]: Consultora
Modificaciones alcódigo tributario provincial: ley nO 8582.
-=R:-,E~V-=I-:-S,::-,::-T -3A/_O_E_
ECONOMIA y-==ES=T~A""";DÍS-T-I-C-A
Ley impositiva provincial nO 8583. Córdoba: Consultora, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R-f 344.3 C17913
• 8438 OCDE
Govemance intransition: public management reforms inOECD
countries. Paris: OCDE, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 350.00017 O43379
• 7967 OEA. CIENES
Balanzas de pagos: 1980-1995. Santiago de Chile: OEA.
CIENES, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R382.17 O42911
• 8431 OEA. CIENES
Balanza de pagos: 1980-1996. Santiago de Chile: OEA.
CIENES, 1997
==>-Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: R382.17 043297
• 8008 ONUDI
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial: 30años de desarrollo industrial 1966-1996.
Londres: ONUDI, 1996
= = > Solicitar á/por; BMB-fCE-UNCBA: R338.9 O42355
• 8601 Omelas Delgado, Jaime
Estado y neoliberalismo. Buenos Aires: Univ. de Buenos Aires.
fac. de Cs. Económicas, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 338.900603 C42137 v.3
• 7873 Oroval Planas, Esteve, ed,
Economía de laeducación. Barcelona: Ariel, 1996
= = > Solicitar a/por: BMB-fCE-UNCBA: 379.1 O42952
